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Arena mengalu-alukan sj!barang aktiviti sukan
di pelbagai peringkat untuk disiarkan di akhbar
ini. Gambar serta keterangan ringkas.boleh
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Universiti Putra Ma-1aysia (UPM) Fire-,wolf dinobatkan jua-
ra kategori wanita terbuka
• UPM Firewolf juarai Pesta Bola Iaring AntarabangsaUSM
Pesta .Bola Jelling Antara -
bangsa Universiti Sains .Ma-
1aysia (USM) edisi ke- 25 eli
Azman Hashim USM Sports
Arena .eli kampus ,induk,
Minden, eli sini, kelmarin.
Pasukan UPM mengene-
pikan saingan terdekatnya,
Majlis Bandaraya Petaling Ia.,
ya (MBPJ) selepas menca-
tatkan kemenangan 18-5
pada -aksi final yang turut
disaksikan Timbalan Naib
Canselor (HaI EhwaI Pelajar
dan Alumni) USMProfDatuk











Sdn Bhd selain pe-
. rnalnnya; Norashikin Ka-
maI Zaman,' 22, dipilih pe-






















Sementara itu, aksi ber-
tenaga dan konststen men-
jadi ramuan terbaik buat
Cobra dart Kuala Lumpur
apabila muneul juara ka-




Pemain pasukan itu me-
rierima piaIa pusmgan,
RM2,OOO, piaIa iringan, pi-
ngat dan barangan penaja se-
lain pemainnya, Tamim
Arnzat Dastbagir, 23, dipilih
pemain terbaik.
